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Организаторы: 
• Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации;
• Федеральное медико-биологическое агент-
ство;
• Северо-Западное отделение медицинских 
наук;
• Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга;
• Детский научно-клинический центр инфек-
ционных болезней;
• Научно-исследовательский институт особо 
чистых биопрепаратов;
• Евро-Азиатское общество по инфекцион-
ным болезням;
• Общество с ограниченной ответственно-
стью «Интернешнл Конгресс Cервис».
Научная программа конференции была рассчи-
тана на два дня и включала в себя 1 пленарное за-
седание, 18 симпозиумов, а также заседание Прези-
диума МОО ЕАОИБ. В рамках научной программы 
были прочитаны 81 доклад и 5 специальных лекций.
С докладами и лекциями выступили ведущие 
отечественные специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Иркутска, Архангельска, Челя-
бинска, Новосибирска, Симферополя, Красноярска, 
Читы, Краснодара, Самары, Махачкалы, Волгограда. 
Свои сообщения также представили ученые из Вели-
кобритании, Нидерландов, Белоруссии, Казахстана.
Российская научно-практическая конферен-
ция «Управляемые и другие социально значимые 
инфекции: диагностика, лечение и профилактика» 
была аккредитована Координационным советом 
по развитию непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Министерства здра-
воохранения Российской Федерации с присвоени-
ем 11 образовательных единиц (кредитов), кото-
рые учитываются при последующем подтвержде-
нии профессиональной квалификации.
Официальное открытие конференции состоя-
лось 28 февраля 2019 г. в Киноконцертном зале го-
стиницы «Санкт-Петербург».
С 28 февраля по 1 марта 2019 г. в Санкт-
Петербурге в конгресс-центре гостиницы «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2) со-
стоялась Российская научно-практическая конфе-
ренция «Управляемые и другие социально-значи-
мые инфекции: диагностика, лечение и профилак-
тика».
Конференция состоялась впервые и привлекла 
большое количество участников. В конференции 
приняли участие 770 делегатов различных специаль-
ностей из 87 городов России, 56 областей и респу-
блик РФ, 6 стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Аудиторию составили главные врачи, заведующие 
отделениями, врачи, ординаторы, медицинские се-
стры и другие сотрудники лечебно-профилактиче-
ских учреждений; профессорско-преподаватель-
ский состав, учащиеся медицинских вузов; директо-
ра, заведующие подразделениями, сотрудники науч-
но-исследовательских институтов и др.
Целью проведения конференции стал обмен 
опытом между российскими и зарубежными спе-
циалистами в области диагностики, лечения и про-
филактики управляемых и других социально зна-
чимых инфекций.
Конференция проводилась при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции (письмо Минздрава России 15-1/И/2-236 от 
17.01.2019 г.).
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Весь период подготовки конференции работал 
сайт congress-ph.ru, на котором своевременно раз-
мещались материалы конференции. Информаци-
онную поддержку конференции оказали 75 изда-
ний и информационных ресурсов, а также 63 груп-
пы в социальных сетях.
В работе Российской научно-практической 
конференции «Управляемые и другие социаль-
но значимые инфекции: диагностика, лечение и 
профилактика» приняли участие 770 делегатов из 
всех федеральных округов РФ и 5 стран дальнего и 
ближнего зарубежья.
Большую часть аудитории конференции со-
ставили специалисты по направлениям «Инфек-
ционные болезни» (47%), «Эпидемиология» (18%) 
и «Педиатрия» – 10%), однако междисциплинар-
ный подход к формированию научной программы 
конференции позволил также привлечь специали-
стов смежных специальностей (25%):
На протяжении двух дней работа конференции 
сопровождалась выставкой российских и зару-
бежных компаний-производителей лекарствен-
ных препаратов, оборудования, а также изделий 
медицинского назначения для диагностики, лече-
ния и профилактики управляемых и других соци-
ально значимых инфекций. Участие в конферен-
ции приняли 20 компаний. По завершении кон-
ференции участники выставки были награждены 
памятными дипломами.
Подготовил к.м.н. В.М. Волжанин
С приветственной речью к участникам обратил-
ся Главный внештатный специалист Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации по 
инфекционным болезням у детей, директор Дет-
ского научно-клинического центра инфекцион-
ных болезней, доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАН Лобзин Юрий Владимирович. 
Научная программа первого дня конференции 
включала в себя пленарное заседание, 9 симпозиу-
мов и 4 специальные лекции. 
В рамках планерного заседания прозвучали 
следующие доклады:
• Управляемые и социально значимые ин-
фекции: проблемы и их решение – доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
РАН Лобзин Юрий Владимирович;
• Вакцинация взрослых: все ли проблемы ре-
шены? – доктор медицинских наук, про-
фессор, академик РАН Брико Николай Ива-
нович;
• Перспективы противовирусной терапии 
гепатитов B и D – доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент РАН 
Жданов Константин Валерьевич.
По завершении пленарного заседания научная 
программа конференции продолжилась в формате 
секционных заседаний – симпозиумов и специ-
альных лекций.
В рамках симпозиумов были рассмотрены сле-
дующие вопросы:
• Актуальные отечественные вакцины ново-
го поколения для профилактики гриппа;
• Грипп и острые респираторные инфекции;
• Вирусные инфекции;
• Вирусный гепатит В;
• Вирусный гепатит С;
• Менингококковая инфекция;
• Клещевые инфекции;
• Вакцинопрофилактика.
В рамках второго дня конференции состоялось 
9 симпозиумов, 1 специальная лекция, заседание 
Президиума МОО ЕАОИБ.
Основными вопросами научной программы за-
седаний второго дня конференции стали:
• Грипп и острые респираторные инфекции;
• Вакцинопрофилактика;
• Бактериальные инфекции;
• Острые кишечные инфекции;
• Туберкулез; 
• Новые технологии.
